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Curso de Formação Inicial para a Carreira de EPPGG -  
 
EIXO 4 – POLÍTICAS PÚBLICAS  
Disciplina:    D 4.6 – Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas  
Professora titular:    Maria das Graças Rua  
Professor Assistente: Samuel Antunes Antero 
Período:    Turma A – 13 e 20/10/2011 (manhã e tarde) e 22/10/2011 (tarde) 
    Turma B – 17/10/2011 (tarde), 18 e 19/10/2011 (manhã e tarde) 
Horário:    09h às 12h e das 14 às 17h 
Carga Horária:   20 horas, sendo 15 presenciais e 05 não presenciais. 
 
Objetivo 
Levar o aluno a compreender o papel e a importância do monitoramento e da avaliação no 
ciclo de gestão das políticas públicas, distinguindo objetivos, tipos e metodologias, bem 
como utilizar informações provenientes dos sistemas de monitoramento e avaliação para 




Conceituação e tipos de avaliação: avaliação de políticas públicas; avaliação de projetos 
sociais; monitoramento. Tipos de avaliação: avaliação ex-ante e ex-post, avaliação de 
resultados e de impacto, interna, externa, mista, participativa. Avaliação de processo. 
Critérios de eficiência, eficácia e efetividade. Metodologias e sua aplicação. Incorporando a 
implementação à avaliação. 
 
Avaliação da Aprendizagem 
A avaliação de aprendizagem terá por base a participação dos alunos nas discussões em sala 
de aula e a análise crítica de uma avaliação de um programa governamental. 
 Material para Realização do Trabalho Final: Auditorias Operacionais realizadas pelo 
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PLANO DE AULA (Turma A) 
13 de outubro de 2011 – quinta-feira 
09h às 10h30 
Conceituação e tipos de avaliação: avaliação de políticas públicas; 
avaliação de projetos sociais. 
Bibliografia: RUA, Mª das Graças, Avaliação de Políticas, Programas e 
Projetos: Notas Introdutórias, mimeo, 2007. 
ANTERO, Samuel A. Monitoramento e Avaliação do Programa de 
Erradicação do Trabalho Escravo.  RAP - Rio de Janeiro 42 (5):791-
828, Set./Out. 2008. 
 
10h30 às 10h45 Intervalo 
10h45 às 12h 




      Almoço – 12h às 14h  
14h às 15h30 
Tipos de avaliação: avaliação ex-ante e ex-post, avaliação de 
resultados e de impacto, interna, externa, mista, participativa. 
Avaliação de processo. 
Bibliografia: idem.  
15h30 às 15h45  Intervalo 
15h45 às 17h 
Incorporando a implementação à avaliação. 
 
Bibliografia: ARRETCHE, M. T. da S. Uma contribuição para fazermos 
uma avaliação menos ingênua. In: BARREIRA, M. C. R. N; CARVALHO, 
M. do C. B de. (Orgs.) Tendências e perspectivas na avaliação de 
políticas e programas sociais. São Paulo: IEE/PUC/ SP, 2001.  
 
Explanação sobre o trabalho final (análise crítica de uma avaliação de 
um programa governamental) e divisão dos grupos.  
 
20 de outubro de 2011 – quinta-feira 
09h às 10h30 
Metodologias e sua aplicação (Plano de Monitoramento e Avaliação).  
 
Bibliografia: RUA, Mª das Graças, Avaliação de Políticas, Programas e 
Projetos: Notas Introdutórias, mimeo, 2007. 
ANTERO, Samuel A. Monitoramento e Avaliação do Programa de 
Erradicação do Trabalho Escravo.  RAP - Rio de Janeiro 42 (5):791-
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10h30 às 10h45 Intervalo 
10h45 às 12h 
Metodologias e sua aplicação (Plano de Monitoramento e Avaliação).  
Bibliografia: idem.  
 
      Almoço – 12h às 14h  
14h às 15h30 
Realização do trabalho final, em grupos. 
 
15h30 às 15h45  Intervalo 
15h45 às 17h 
Continuação do trabalho. 
 
22 de outubro de 2010 – sábado 
14h às 15h30 
Apresentações dos grupos.  
 
15h30 às 15h45  Intervalo 
15h45 às 17h 
Continuação das apresentações. 
 
 
PLANO DE AULA (Turma B) 
17 de outubro de 2011 – segunda-feira 
14h às 15h30 
Conceituação e tipos de avaliação: avaliação de políticas públicas; 
avaliação de projetos sociais. 
Bibliografia: RUA, Mª das Graças, Avaliação de Políticas, Programas e 
Projetos: Notas Introdutórias, mimeo, 2007. 
ANTERO, Samuel A. Monitoramento e Avaliação do Programa de 
Erradicação do Trabalho Escravo.  RAP - Rio de Janeiro 42 (5):791-
828, Set./Out. 2008. 
15h30 às 15h45 Intervalo 
15h45 às 17h 
Conceituação e tipos de avaliação: pesquisa avaliativa; 
monitoramento. 
Bibliografia: idem. 
Dia 18 de outubro – terça-feira   
9h às 10h30 
Tipos de avaliação: avaliação ex-ante e ex-post, avaliação de 
resultados e de impacto, interna, externa, mista, participativa. 
Avaliação de processo. 
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Incorporando a implementação à avaliação. 
 
Bibliografia: ARRETCHE, M. T. da S. Uma contribuição para fazermos 
uma avaliação menos ingênua. In: BARREIRA, M. C. R. N; CARVALHO, 
M. do C. B de. (Orgs.) Tendências e perspectivas na avaliação de 
políticas e programas sociais. São Paulo: IEE/PUC/ SP, 2001.  
 
Explanação sobre o trabalho final (análise crítica de uma avaliação de 
um programa governamental) e divisão dos grupos.  
12h às 14h – Almoço 
14h às 15h30 
Metodologias e sua aplicação (Plano de Monitoramento e Avaliação).  
Bibliografia: RUA, Mª das Graças, Avaliação de Políticas, Programas e 
Projetos: Notas Introdutórias, mimeo, 2007. 
ANTERO, Samuel A. Monitoramento e Avaliação do Programa de 
Erradicação do Trabalho Escravo.  RAP - Rio de Janeiro 42 (5):791-
828, Set./Out. 2008. 
15h30 às 15h45 Intervalo 
15h45 às 17h 
Metodologias e sua aplicação (Plano de Monitoramento e Avaliação).  
Bibliografia: idem.  
 
Dia 19 de Outubro – quarta-feira 
9h às 10h30 
Realização do trabalho final, em grupos. 
 
10h30 às 10h45  Intervalo 
10h45 às 127h 
Continuação do trabalho. 
 
12h às 14h – Almoço 
14h às 15h30 
Apresentações dos grupos.  
 
15h30 às 15h45  Intervalo 
15h45 às 17h 
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ARRETCHE, M. T. da S. Uma contribuição para fazermos uma avaliação menos ingênua. In: 
BARREIRA, M. C. R. N; CARVALHO, M. do C. B de. (Orgs.) Tendências e perspectivas na 
avaliação de políticas e programas sociais. São Paulo: IEE/PUC/ SP, 2001.  
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Bibliografia Complementar 
COHEN, Ernesto; FRANCO, Rolando. Avaliação de Projetos Sociais. Petrópolis: Vozes, 2004.  
Capítulo IV: "Avaliação: conceito e especificidade", pp. 72-84. 
WEISS, Carol H. Evaluation, Methods for Studying Programs and Policies.  New Jersey: 
Prentice Hall, 1998. 
WORTHEN, B.R., SANDERS, J.R., FITZPATRICK, J.L. Avaliação de Programas, Concepções e 
Práticas. São Paulo: Editora Gente; EDUSP, 2004. 
 
Docentes  
Maria das Graças Rua, Graduada e Licenciada em Ciências Sociais pela Faculdade de 
Filosofia Ciências e Letras Madre Gertrudes de São José, ES, (1976), mestre em Ciência 
Política (Ciência Política e Sociologia) pelo Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de 
Janeiro - SBI/IUPERJ (1984) e doutora em Ciências Humanas/Ciência Política pelo Instituto 
Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro - SBI/IUPERJ (1992). Atualmente é professora 
adjunta IV da Universidade de Brasília. Tem experiência na área de Políticas Públicas e 
Gestão Governamental, com ênfase em Avaliação de Políticas Públicas, atuando 
principalmente nos seguintes temas: Brasil, administração pública, monitoramento de 
programas e projetos, avaliação de impacto, inovação, meio ambiente, violência e segurança 
pública. 
Samuel Antunes Antero, Graduado em Administração pela Universidade Estadual do Ceará 
(1996), especialista em gestão pública pela ENAP (2007) e mestre em Administração Pública 
pela Universidade de York, Reino Unido (2008).  Integrante da carreira de Especialista em 
Políticas Públicas e Gestão Governamental desde 2000, com experiência em execução e 
monitoramento de políticas públicas setoriais, gerência de projetos de cooperação técnica 
internacional e planejamento governamental. 
 
